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'bt'�heratura, �¡stoda, moral, costumbres, arte1l, mobas � conocimientos útHtJ.
,sale todos los Ju.eves. Se suscribe d 4 l'cales cada mes para Vale'llc�'a, a para los,
pueblos ele la provincia, y (lIJara fuera cie ella, franco de porte, Puntos de S�tS-'"
,cripcion; imprenta d cm',go cie Lluch., plaza del Embtliac10r Vich" y en la tIe D.,
ltlariano Cabreri:.o, celle tIe San t/icente,
ADVER'.rENCIA. vo y hermoso en parte que la Ïiteratura
ha tomado desde el aparecimiento de G(�s­
suer y SchilleL', apenns se ha fijado con
precision el verdadero car.icter, y la vel'­
dadera diferencia que ha dividirlo al mun­
do literario en romántico y clásico , Sea
lo ({ue quiera de esta division, se ha con­
venido entre Jos sabios CIlle donde It Iy
sentimientos, hay verdad; donde hay
belleza, hay poesia, En el erudito prólo­
go del 'Moro Esposito y en los comenta ,
ristas á las obras de Lord Byron se halla
esta verdad satisfactóriarnente compn h �_
da. Las ohras, por ejemplo, de Chateau­
briand tienen novedad, interés, y un es­
tilo sublime como la naturaleza cie los
bosques americanos, y no se podrán con­
tar ni entre ]OS cl isicos, ni entre los ro­
mánticos. Unico en su escuela, como l rs
poesins de Lamartine, ha seguido eu el
sentimiento la inspiracion del corazón y
los recuerdos, fuente abundante de belle­
zas; y cu la dcscri pciou _, los paisages de
Ía naturaleza donde la creación se osten­
ta con toda la pompa, magestad y brillo
de su pureza virginnl. Las producciones
de Victor Hugo y antes Ins de Schiller,
•
Con el objeto (le Cfu'! los SS. abonados
n este penod.co; puedtu: encuadernarlo;
si gustan, daremos luta mflrJní(zea portada,
�e ol·las y viñetas qrmuulas con toda la per­
feccion y delicadeza que admita la made­
"a, y el retrato de uno de los nuis célebres
Q't'tistas. Cada 21. nlÍmeJ'os formarán un
tomo.
,
.En lo sucesivo recibirán. ;lUestros abo­
tUl(los el periú(lico con una cubierta ele co­
lor, paru mejor conservarlo, y daremos
Ima ú (los veces cada mes, gJ'ava([os senci­llos de madera , (dc.fJáricos á los artículos
que vayan al pié tie la vifíeta.
--
�ELJ..EZAS DE LA LI'fERATURA.
Sensible es que al (Tuno de los grandes. o
gemos que en el dia marcan la restaura-
cio� 'de la,s ]!lCeS ell España, no se haya
d,edlcado a formal' un curso de literaturn,
�mo tan completo como, cl de L' Harpe,
a lo menos c�n mRS' esten,:;ion ({lle Cama­
ny 1 Herruosil]a. Desplles del giro nue-
V Cil cl dia la T elia de Madam" Sand., I
pintor: hé aquí el principio para creas
ins lIlemoria� (leI Diahlo y ]t, r��iel\te so- )�s hellez�s_, segun ;.nue.stro. hu�iIae [ui-
hre cl pantel�mo moderno han s,ao y son CIO, El hombre clue no ha-dedicado mu-
d objeto de sostenidas controversias; pe.. chas dias y muchos años â la ohservacion
ro la verd·,dCl'a inspÏt'adon_, el verdadero ,oe. la llatu.l\aleza� y que UG ha escuchado
car;:ct<�,. (le las 1lellezas naturales Ô espi- eu. ciertos momentos [as impresiones de
ritnalés no admiten disputa, Condenamos sn alma; t.{ue .. siempre fuera de sl mis-
111s d(�lidos do la illlaiina�iQn _, })Ol'qUe. el 1110, ha vagado por. las peqiieñeces de
oornzon sensible no tiene con ellos sim- ciertos conocimientos, y que encadenado
patia, Es verdad (lue estas aberraciones dentro del circu]« de unos. mismos pensa.. , ,
(1d. entendimiento son pal'to tal vez de mientes, no. puede conoebiroiertas belle-
",
les eircuustanl,_�ias s<1ngdentf\s' qUf) ro-. ZJlS� reservadas esclusivameute al hombre
,
.'(bu'on el hogaa' palerno cuundo· nuestra pensador; sino ha 'sabido àpfo�e�har
nnnu so vela mecida entre el ohoque d� aquellas sensaciones súbitas que. agitan ·al··J:,>·,
Jas nrmas, y ,U'l'ulladu nuestro sueño por
corazon , á la vista de: un hombre asesina<.
[os c¡;nlkos (le guerra" y nuestra e.C�\.lC�'" do , de.. un erimen imprevisto, de unmen..
dOli d iri'gida entre los vaivenes de bs, e�:.. digo insultado; de 11,n reo en l�' �:ml'l'e�ai
cislones pol i tieas � y ama] galnada acaso con de un niùo, pidiendo. limosna pat'a Sil p,a ...
unas costumbres nada favol'ables â. l� dre ciego" y otros Qhietos que [a sociedad _.
tranquilidnd del espidtu. Yo no lIalua.\'C 'pl'Q'sent<1 COil freouenoia i sino recuerda
,,\.:
bellezas los horrores de ciertos dramas, con sentimiento los dias de su cuna, las.
])or<lue la bclleza es hija Je) cielo y el
.
,
canns de SIl padre, y ciertos momentos
cielo lío puede inspirar esas imágene.s re.
.
de su crt:eucia.l ¿cómo PQdl'� creae helle­
¡mgnílntes. Las hellezas se han de husoar
zas. cllyn. J�scdpcion víhre (H� elalma de
en el sentimiento y en [a descripcicn; ,los.l�ctores? Cu�rùlo ÚOS producimos asi,
los (;"Îmünes siempre S81'¡.in hm'fo\,QSQS, en 110 nos ccustituimos en maestros, hornos
su piutura. La primera luz de. la maña- copit\do 10 c{ue, sentimos; y dejamó� llaa -"
na, pura como In hondiciun de una ma« tareas
de les sâllios. el juicio que so debe
(lrü; cl sol U1llgesluo.so como el valot' del formar' de las hellezas del sentimiento 1
jUfiltO POI'sc'gliidos [a claridnd de las estre- de [a descripcion , .
uu, en una noche npaeiblo Q.On:\Q el sueño r� Boi»,
de un uiüo , lu [una tr\\ll<luila COllJ,O [a
oracion dû la virtud , 01 aire (lue s.ilva en.
las ramas (le} negro· cip.res; �1 arI'llllQ del
c(:fil'o sobre las ílores del jardin, el aspec-
to (let mar Oil un (lia nebuloso, la artno­
nia dt=, una UlllSicRi el pml.e.llol'ando sa
l)l'(� el C(\<lttvel' de su hijo guel'rero; el
I�iego conducido por su hiiu; y suhre to­
(10, los rocuel'dos (le otra edad, (le. olt'os
dins, Je otros placeres, y df) oll'a. viJa
menos turbulento <lue la ,'id� de lus pa­
siones, ofrecen r� los que han debido al
oielo uua imagiuueion fecunda y un ge ...
11\0 cl'c"dor, im;lgenes su.hlil}·lCS� que ha�
.
llar¡ín simpatías Jonde quiera (Ille pulpi­
t(} un OOl'azon delicado. y sensihle. Sen­
th' t'OlllQ SiCllt<1 el desgrndaJo.; pensaI'
CO'uH� piensa el homhre filósofo; y des­
cdbh' COll la QbSCl'vaciou dt: un LUCll
RUINAS DE BABILONIA,�
=
Potente y rica Ilahilonia eres,
Cubierta tie 01'0, en�a!al\ada en flores'
Goz,a soilalldo Tan¡tl�d 1 amOI'es,
,
Vende vi.,tud para co.nprar placeres.
lldjO el manto de luz. amarillellta
Que f'o.'ma desde el cielo esa lumbrera,
Duenne tus suciios., iufeli7 ramera
1)omle sus plau,las la vidud no a=-,ienta.
y era la gran Ciudad del ancho Oriellte;
y el VlUO dd placer la embriagaba;
,
y el sol al contemplarla se pal'llha
Vitllilo ell ella otro sol rnas refulgente,•
y allí flle 'j se etwumhr() eon su' hermo­
Reina y seilQra de ciudades to.das, (surfl,
Como Coloso SObl'H el m,\I' ete ¡'odas;
1
Como gigante mO.llte en la lIatlura.
y el UI'U y sella C{ue 4,0 (luler brillaba
E,n CArrO!3S, ,y h�l�lplos, y palacios,
Y. r uhís, y (liillnâ.ltc�, y topacios.
De ahllnbrarfos el �()I se r1tigaha.
- Nunca, decías; Bahiloni� gnHllle,
" :Mi� ricas gala's bailaré con Hanto.
"
,:Ni �al en Ia tier ra para mi quebranto"
, �i habré poder que �nis .placer es mande.
r'tus naves soberhi�s que surcaban
Montes de agnà vomitando espumas,
C:Jrgadas de oro y de preciosas plumas, I
A tus playas hermosas abordaban.
El eco ,de las flautas que tañían,
y cítaras, cual tímpanos SOllO\'pS,
I,
y el canto impuro en larm'onÎosos, coros,
'Entré el desórdcn dell ��tín se oían.
Y'la mujer' que al hombre contagiaba,
�e li,loas formas y belleza suma",En ricos leches de marfil y, plllQl3 •
, "Vagos recuer dos de place." soñ,abâ.
"
U Il �nsel pUI'O apareció en el cielo:
B bil
' " �f "'f " Ia Ion ra cayo,. ,. cayo",. grita la:
SU V<lZ en montes y' er; la' mar t.ruuaha,
Se; á�W la mar, y r ete mblaba el suelo,
.Salid, ¡oh pueblo! f1 ne el Señor me envía,
M�ea:tP � condeuacion á los implos!,Oad a Dios en 10� acentos mios!
" '









Y .,a' en el ci'eJo1rodando 'I 1>1,
��c�:' el Señor (lue ):et?Ulben} ,'l,
Roncos truenos, y parece
r
•
Que el ¡¡ndIlO mun o se hunde,
, y conmuévese la tierra,
y de centellas se cubr-e;
Gigantes tones se aploman,
y en el m�r las nahes crujen,
Sobre la gran Babilouia
Ap;tren rojilS nubes '
Que se apiñan y revuelven,,y masas de fuego escupen.
Arden los campos ,v montea
I.Y las llamas los co�)s�men'
'MÇlldigos y potentados
'
,En ,tos t�mplos se cor.funden,
....... 11 gnto al Señor .rnploran
San que el Seilor los escuche,'
Pues decretó en sus juicios
Que el fuego á todos sepulte.
Las bellas y los ancianos
P?r caltes y pluzas huyen,
Piedad! gritando" 'eutr e llamas
"J • Que á cen izas los red ucen.
�abilonia es una hoguera:
Los campos valles y cumbres
,U na llama cuyo ardor
A encender los cielos snbe.
'. -Làs gelltes que desde el nlai'















Flotando :í merced del viento,
De las' olas ar clupu¡e,
.
Gdtaroll lienal'! tit! horror:
"Ya Dios Su venianza cumple!
AHl flle la gran Ciullad!
Babilonia r� destruye."
3.G
y fué y jamás !erá! Y all] cayeron
Los muros y pilastras y obeliscos:
Cual se desploman en la mar los riscos
Eulos sepulcros .oónéavos se hundieron•
.
A montes de ceniza y á desier-to,
A escombros denegridôs r educida,
Que4ó aqllellaC¡udad queno vióen vida
El esplendor de su poder incierto.
En un silencio lóbrego y pr-ofundo.
Se hundió.aquel pueblo sill virtud ni leyes,
Que Señer-de Señores, Rey d e Reyes,
Alzóse en medio del estenso mundo.
No alla el acento del mortal se oía,
Ni el sonido de cítaras suaves;
Solo el graznido de- nocturnas aves,'
El eco de los montes repetía. r, •
, El insecto que arrastra en la llanura;
Reptiles asquero�os r-evolvivron
Cenizas de cendal que gala fueron,
O lecho de placer a la hermosura.
y entre los himnos que ángeles cantsban
Se tlyó len el cielo como voz de gentes; ,
Fragor de muchos aguas en torrentes, [
y ec.o "de' truenos que al Señor loaban.
Porque .el Dios de A,brahan' (lut! es el
De t:ojas nU,bes apiñó lu esfera, (Eterno,
y en sus maldades á la gran ramera
Quiso trocar eu espantoso infier-no.
Hoy al pasar cou estupor la gente
De Babilonia el hórrido desierto, t'.
Lee do quier '�n el escombro yerto,
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tIempos, que , �go a servir Hasta para
depósito de las inmunJicias de Homa, Pe..
ro d�bemos al delicado gusto del Ponti­
fiee Pio VIl J' no solo. que se limpiase per­
fectamente, sino que se hiciesen en él
algunos reparos" pm-ticularmcnte uno en
(lue se reforzó en gran manera la parte
de Oriente, Tamhlen debernos á Leon xu
-20-
una gl'nnclc obra que se hizo eu Ía parte ta de la �a.gnificencia Je esta gt'ancle y
de e Iccirlcute , y otra i1 lo ¡,de Medio-dra, hermosa fábrica, era necesario recorrerla
y tí PiO'VIll muchos y muy notublesohras, paso á paso'. En un'aescabacion'pra�ticada
pues bajo [a protcccion de este s;ibio Pon- en '18 I �, se descubrió el corredor secre..
tifice , protector de las bellas artes, co- to por doude los conjurodos, aunque en
mcnzó li cirse en el Colosco , despues de vano., asaltaron á Cómodo. Tall1h'i�u S6
tantos siglos, retronar el golp� del n�at'- hallaron muchos fracmentos de.columnas
tillo ,v rer�hlnar las g:U'rllchas pata su res- de máFmol, de estatuas .. bajos relieves,
tahleeimiento _, cuando hasta entonces so- inscripciones, entre ellas algullos de mu..
lo se hahian oido p::u'a ill' dcstl'uccioll. clio aprecio, y mu y �rticulai�meñte una
, l.. a planta de este ,étlificio es un elipsi de Lampádio, J. otea d� Basilio, prefec­
j)e � 4 l6 p:\ll"llOS de circunferencia: su fa- tos que fueron .de :RpmR, el primero ell
ehada esteL'ilU estâ eonstrüida 'de gea1:ules el año, 439, Y el segundo en el de Teo-
masas de Truvelltinoj y aUllque bastan-
I
dórico, que fue et de 480. En la de Lam­
te arruinada por la parte de (Jccideufe y pâdio se tee q�e restableció la arena del
Medio-dia, se conserva sin embargo el anfiteatro, el podio, las puertas, y las
resto , y manifiesta (lue Ía decoracion es"- , gl'adas para lo� espectadores, en la de Ba­
taba Ïormabn de'érderies sob 1'C puestos, iue :' silio, que restableció la arena, y, el pódio
Juntos .tenian la altu �a de 232 palmos. derribado por un terremoto hO'l"rlble.
Todos los órdenes esternus correspondian Llam�base arena ·ta plaza en Ronde �e ce-
:i ún plano ó �ol'l'edor interno .. desde el lel)l'aha'� los juegos y los eSl?ectâ�\llo,s� e)¡
cual pasaban eon facilidad á colocarse en razón .i que se cubría de ella pmoa mayor
las gradas los eSl)cctadol'es.·, comodidad de los adletas. Esta plaza tenia
Los tres primeros órdenes estemos te- de larga 420 palmos, y de ancha 268.
njan 80 areos con medias columnas so .. , Estaha circunealado tle un muro de tal
Lrepuestas. El pt'irnero era dorico; el se- 'altUl"a que I),Q podian saltar- las Jiera� ... y de .
g-undó [onîco �
..
y el terCt:ro eoriuiio ; En trecho eu trecho tenta unas aberturas que
el cuarto ól·èleti, en vez de arcos, se Ten se cerraban con puedas ae hierro., por
ventanas cuadrilateras <{lIe corresponden la. cuales entraban los gladiadores J las
cada una' á los arecs del órden compucs- fieeas á la arena. Sobre este muro que se
t� .. donde har 40 pjlnstras corínti3s�, llamaba .podio estaban 105 palcos .del em­
en enda una de ellas media column.. uni- pat'adot', el de la fatniJja imperial, los de
da. Lus a¡'�os del nrimel" ôrden estaban Jos senadores, y principales : majist 'ados,
considerndos como· puertas de entrada, 1 ., los de Ms. Testates•.
numeradas, escepto algunas de ellas que, Sobre el pôdio oomenzaban las gro ..
sc erce eran eselusi"amente destinadas das para los espectadores. 'Las puertas de
pal'a las autoridades. Estas entradas que-.
': entrada Ilamâbanse vomitorios, porque ..
podr;tn llamarse prit'ilegiadas, se distm- : cuando comenzaba � salir Ia multitud del
guían de las otras por la ri<{ueza de sus pueblo , parecía que vornitnban gentes.
adornos, por las muchas columnas de mál"-
. Las graderías estaban dirididas ell este
jnol, y por los relieves Je estuco .. que 'á I' anfiteatro en tres órdenes: el primero
l)esar de las injurias de t,antOS'siglos, se ,\ constaba de 24 gradas; el segundo de 16,
.ven algunos en un ll1agmfico salon .. por ': todas de mármol; '1 el tercero fue de ma­
el cual se entraba al palco de la .familia . dera en su orígen; pero en tiempo de
.imperial.
.
Eliog:lbalo y Alejandro el Severo se re-
En la cornisa superior, habÍaá distancia puso de materiales sólidos, á causa del
de cinco á cinco palmos unas robustas tra- incendio ocurrido en tiempo. de 1\Iacrillio.
.vas de bronce, en donde se amarraha la I ..as gradas lel'minabal1 en una g'alel'ía (Je
vela para impedir que el sol incomodase;í 80 columnas .. que al principio fueron de
}Qscs!lecladore.tl. Pal'a lenCl' Ulla idea cxà¡;-' mudera y dcspues s� sùLsGtuycrou cou
-�1-
otras deinármol: estos soslenian mi sijito If
Doüa En1ilia Villanova oantd Ïa aria
de madera sobre el eW11 estaban los opc- (1� Cl'; .,,;lrabi COll mucho gusto J maes-,rarios del ovelario , Solo cu las graderías, tria. ,
se colocapan8?,OOO pCI'SOI¡aS� y en los D. Santiago Luis Dupuy leyô una de..
pórtico¡ superiores , basta 200,.000 COll · claracion de aITJ01'; }loesla.
toda comodidad, .4. R. DOÏl::\ J nana Zárl':i\ga de Pilon leyó
unos ]Wl'lIlOSOS versos. para el Alhum de
,
.
su amiga la Sra. (le MontelJegro. Esta
.
cclchre artista cantó alteruati varuente el
�'olldó, fiual de los D:Js P/garos, la Gita8eccion ordinaria en la naelte clel s(Îbttd" zn Gondola _, y la pastore]a ilel! Al/pi"22.det<¥.ctual,
,
con repelidos y dignisimos aplausos ..
i: Brillante estuvo sin duda esta seccion; 'Cunntos elogios prodigue-nws â 1� SI'a. de
como otras muchas..Vero tienen mas lu- : Montenegro); t�mâs tocanin en a.dulado));
cimiento en el salon (le secciones pllbH.-
'
Y para comprende,r la fuerza", eue11)0 "
cas, .en donde'se celehran ahora h� ordi-
I flexibilidad de su voz" y S1,l inteligencia
)l�l'iaS:, â.. causa del crecido numere de : en el canto, es. pl'edso oída une-sola vez,
eñores sócios y sócias, y de la asistencia y admirarla siempre.
'� ê: muchas señoras, q e embellecen estas Presentárcmsc' ademas, un plano de una
-reunIones artísticas y cientifieas, Preciso. :1 a(�uan�� pOl' D. A.ntonino Sal}cbo� Eqeas.-
sel·á decir ya, que el Liceo valenciano e� 'COil A.nquises. y Ascanio llUyendô de Tro-.
" na verdadera escuela del buen gusto e ya" cuadro pequeí)o al óleo,..!> IJot' Don
'·iJ1str�ecion-, y un estimulo poderoso l)ara Bernarde Lopez , ejeeutade en el mismo.
Ia juventud ansiosa (le saber. Liceo: un dibujo por Doñ� Maauola Gui-
Las producciones líricas,. poétic39 y [arro , y D. Antonio Cavana tmZQ en es­
'artísticas-que se ofl'�ieron en esta sec- celeute boceto , al ôJeo, cuadre tamaño
cion, fueron TarÏas y escelerites. D. 1. . peque(lO, dOlt figuritas de cuerpo. entero.
Sunyé leyó unas reflexioûes sobre la. Por último, }>l'eclsárfiume algmnos ami...
poesía moderna, dig,nas de la prel�sa, en gos á que impl'o,isara unos. Ve-l'Sp,�\� DoÏla
nuestro concepto.; 'J sentimos que la es- '. Antonia Berneau de Montenegro, 'y SOIl
::tension de nuestro periódico no nos. per- ! los que siguen, tales 'COITlO se leyeron
mita ofrecerlas á nuestros lectores. Doña entonces. Alguna eorreceion merecen;
Antonia Berneau de Montenegro cantó 'pero los inserto as] mismo, instado PQt'
el aria de Il Juramento , con admirable un amigo. á quien deseo complacer,
"oz 1 maestria que en tan alto, grado
posee. .Doila Dolores Caruana presentó
un cuadro al óleo, la Cireuncision, cópia
del ori�inal del célebre Ribalta, piutado
'C()D m:cha' blandura é inteligencia; Con­
I Cesamos que no. esperábamos tanto de Ia
"Sra. Camana; pero, nos ha dado una
prueba evidente de sus bastos talentos."
D. José Antonio Zárl'aga leyó UDa
poesía á la Sra. Carualla, por el cuadro
de la Circuncisiml.
D. Fernando Üreta y D. Andres Blas­
.[(1 cantaron el duo. de Il Furioso ; con
aplauso , '
(
D. Tomas Villat'roya leyó una poesía










Vas â partir: tu eternizado nombre
• En nuestros lúbios deiari¡ tu mág,ia;
, Voz celestial que el cornzun contagia".
Genio del cauto; admiracion del hombre,
Ve; y que la mano. t'leI artista un (lia
Orne tu freJ,lte y tu talento admire;.
Que de tu H),Z al modular suspire,
, Bebiendo su dulcísima armonía.
Yo te admiro. Lamhieu; en hlanda calma
Hrctur liicistes de placer mi nanta,.
Porque ora tierno ô de fUro.l� tu canto"
Es la sublime inspir[l('ion de] alma.
Que la muno del .i.:mpo ornnipotente;
-�---------
Ve en paz., y por tI suspire
El suelo que el Túria haña; ,
Genio del canto te admire
El sol de la hermosa· España. ..
J. M. Bonilla,
El ceo grato <le tu voz no apague;
Siempre en mi oido del icioso �'ag"e,
Cual sueño hermoso que halagó mi mente.
Si un dia cruzas los tendidos mares,
Que alza(las olas á tus pics se rindan;
y t?ntas llores que su hodór te Lrin<1fll1,
Humillense en la tierra. á tus cantares.
Feli7. cl suelo <[ue nacer te vient;
feliz el hombre que á tu lado exista:
Feliz tú siempre encantadoea artist=',
y el ser sensible que tu CNlto �yera.
.,
I
sueño es la trasformación ridícula del ros­
tro humano. Todos duermen con, los ojo.
cerradosj y. los mas eon ,la boca: abierta,
como esperando la introduccion de. un
buñuelo. ¡Ah! si al silvo de un pito (
pudieran atraer; i-á pidamente á la l)la�
de Sto. Domill�o, todos los que duermen
ahora, ¡qué· fachas tan románticas .sal
drianl ... ¡qué trajes tan sencillos y raros!
¡CUitnto dibujo! Sin embargo, muchos
velarán, no por falta de sueño, sino pOf
sobra de miedo á los Iadrones. Ya se ve:
se roba de un 1l1()'(10 tau poco económico
y con tal mnestria , que apenas tiene
uno la capa segul'a sobre los hombros.
Llego fi mi casa � ceno, me zambullo
en el sepulcro-de !a vida, y me .duernto
UNA VUELTA POR ÀHI�
Después de un dia, pasado corno otros
dias, poch mas, puco mJnos" lial1ábame
yo al estremo opuesto d-e mi casa) cuan­
no 'sonaha las once de la noche Dona Ma.
ria Rosa; es .decir, la camp"na del reloj
de la Catedl'al que Maria Rosa se Ilnrna ,
y me pronuncio en retirada despidierr­
dome de mis amigos. No encontré alma
ni cuerpo viviente por.esos callizos tene­
hrosos y angostos. i Qué silencio! Iba
)'eflexionamlo y rlicicudome á mi mismo:
¡ell;¡'lla gente" estará -durrnienrlo ahora! ..
¡l(lH! éaricílturíls tan raras y diferentes se
podrían sacar de tanto -durmiente! ....� El
-eeme uiI hofnbre á quien no puerlen ro-
í baraun sorprendiéndole cm su Ieeho , Re­
sucito 'al dia siguiente _v hOl'" de oostum ...
'
• bJe;' reparo mi� ecupaoioues , y veo «(ue
nada tenia que hacer po,' entonces. ¡Rl'n.
,� pues] Di" de. asueto, dia do jolgûriû;
ono hay remedio, Cierro rnis libros.. acan-
ano ;]lapeles, 1 "-Qime á dae Ulla vuel ta
- rol' ahi', . '. '
, Dirijome á casa Ia señoelta N , (esta N.
-es nombre de
'
novela � })el'o. lo-que (lire ..
serán verdades muy gorJas.) Uügo� sa ...
lüdo, me siento y callo � pOl'que· no es­
taba en ¡uega'sobre le ocnversacion {le
otros visitantes, El Sr. T, (otro' sigilO de
novela) -dijo en to.fl.Q mng\stral � pue-s se.
ñor, el baron.del Tàbauo es un f¡ituo tÍ
.. la dernier ; su muter � ulla tonta. que
apena$ sabe decir. s.i y uo,........,.�Y la mar­
quesita del Columpio? pregunte) ·Ia seüo- .
rita N', ¿ ha visto V, qué: manton tan raro.
llevaba. el dQUlingo?- ¡Alt.! si � peo,r le
sienta. aquel sombrero (lue· parece un -tI'-.
buri .. --. ¡Y" qué p�tas, tan aladdlla<l:ts!-
. Dentro de un zapato suyo , hahria quien
I pasaria la mar,-Su llQ.yio.", ¡qué sim­
�, plon! '¡quê vanQt A nu sel' pol' su tin el
, ministro, .. ni para escribiente le admiti-
rían en las oficînes, Asi VQM una h�'a,. sin
dejarme tomar- Ía palabra , de-s.�Uaod(}. á
todo. el que se les. ocurria .. Yo. rabiaba PQr
salir de- nlli ; pero, me decia>. si me YQ.Y,
está: visto que me dan una inan� que me
¡telan � pero. .tantCl me fastidiaba.n aClue-
110.5 chismes, y desuellQs ,. que me r�u�I:­
VQ á todo." me: despido,. y me alargo
viento en popa .. Llego â Qtra casa. en
forma de visita � Qigo "úees. suhietldo la
escalera .. e·ntro y hallo. uua bullauga,.. un
motiu en la familia; })ol'tlue una amiga
íntima de la seilOrit,..1; alarmada" la: haMa
embutido nn chisme hOl'l'()t'oso,. y estaha
en el atu([ue (le una pataleta. Dedrme
e�to la cdada.) y echarme casi de cabeza
eSÛn1ei'3 abaj·o...\ fue Qbra de un lllOmento.
Huyo de aquella Babel_,. y juro na visitm'
mns n:ujel'es: en todos los £lias de mi te·­
neh.'o' Cl . existencia . Me (l iri jO. â casa de
un amigo.t. y lo encue.ntt'O desespel'Odo:




a'egatido mil méritos , y acababan de
darlo. é� un Pel'ieQ nt de los Palotes. ¡Otro
azar] otra escena dJ'am;ilica! otra h'age­
dia! El homhre esteba inconsclable , ,!\'le
voy (Je aUi.. y <lo.y de IHIl'ÎcCS con otro
flUligQ que iba corriendo como un eûn­
denado , ¿A dónde vas? le pregunto; '1
me responde: ¡déiame,. homhre! mi mu­
. let' est,. 'p:wieüda y me haHo. en el ma...
mayor conílicto , \iû.y pûl' un comadron ..
[Santa J3.'jgi<la te yalgu! y se fue eehan ..
do los. bofes,
POl' llo. alargarme tanto; dirt! ell resú­
men , «('le 01 cabo (le la jornada , encon-,
h'é ademas; una iô.V�1l lnlyelHlo, de su
casa"
.
P<W(lue:' sus p�dre·s. un· ap·rota.barl
cierto novio pOl,' (Iuien tenia (lespe,<l�'lado.
el· CQfawn) otra f,Ue- àeabaha aé dîvor-,
,
ciaese ; Ulla't1nntlia d4;s(lla.dfi.) llul'f\udo. [a
:m.uel'le,del padre , un cume-rdaute- que­
: b1'a.dQ; dos estudiantes en la de...sespera-
1 cion pOr' hah(':l'Se:lt� .ve-gado la uu.ltrteula"
: un artista, de gran mùito mendigando,.
"
nu manipulante a.dul�d()¡r (lue- bahia: me-u ..
I, dig,adQ. ,_' 'iha .en- coche; ô media-Ïortuna





h··1.' era } vi os. prepa.'allVn§¡ p.ara Ulla WJa"
· y una é-s{fut:l� de difunto" despidjend� el.
·
luto en la iglesia� en fiu_,. ,'f muchomalo.
·
y PUCQ 'bueno'", J aturdido con' tant'�
: baraunda, salg.C\ de lo gt'an. YaI'enda, Y,'
: me. da. la gana de- alargal' ta- YU�lta. hasta'
: lQs. baréios batôs .. L}egû. a ei�·rta cane, y
; m� de,tellgû, hahlandn cori un c"aWf\I'Ufla::
: Q)bs�"Yn que, â poca distancia de- \lÓso.tr�s;
: hahia una muchacha aso.mada.:t utla'ven-.
: lana,.. y un SeÙO¡flto. del g:ran tOtlo. eûmu ....
¡ n iCmldo. alnQ.rûsamente CQn eUa dt.,stlc lat
: calle, El puhre.· hombre no.; ll{\Cia mas <p.le­
estarse all �" todo. absû:�to, y el.llh�·bldo ell
, los. e¡û." (le: su ado.l'atlR S;Hîda) p�ro. nw\
· mu iC:l' de la casa. inn1c-dhl:la estaha ��lt:În-
: d()l� pullas â otra de enfrtmte, ,. sobre los;
; amantes de Valenc)él, pues tan em\IIlOI':'\ ...
• dos parecian. Las flo.s mu ieres se'gu ian
; sus risotadas; de- cle·scoco ô des\fÜl'gi.iü1lzll"
: Y se decian uua ¿� ulm,:. mira,. ehtca,
prcmto. lendremoS' dlllees pOl' (\(llÚ,-­
¡ A h! si. ¿Has. v·isto? PUt's eltn üs. cosa ,le·
gllStO. • hucna. está cun es.o� l'lL.o.s (Ple: le:
·-24-
negau hasta ... - El tamb len est�� boni to! Tal vel. sc r.iri demasiado Iisongêr:is
¡qm: f,wha! Dejadme reir, que el caso . nuestras esperanzas, p�.ro tales podemos."
110 es para menos� ¡El diablo del lechu- for.nerlas sin ilusiou, S.i se .lleva adèlan­
guino! ... Aquí conoció el mancebo ena- te nuestra rcgenecdcioQ. politica, y la pao¿
morado que hablaban ele él _, y acercan- S(� consalida, las artes recobran todo el
dose á Ulla de las charlatanas (Ille llevaba esplendor crue -ad([uirieron en España en
la mantilla echada á la espalda, y como ,: el siglo xvr, y perdieron 'eu el'xVlt; se
amenazándola con el boston, le dijo: Oiga propagan las luees, y recobramos nues-
V., tia podenca: ¿qU(� le importa lo que tro houor, nuestro poder y nuestra. felj-
. hacen los dernos ? Métase V. et) su casa, cidad;. pOL' que las naciones 'solo pueden
y menos pullas y risotadas.-¿A V. quién 'sel' f:lices bajo el imperio
-
de Ía i�teli-
I.e dice nada? replicéle ella: vaya I el genem. ... .
�
¿iablo del lechuguino!... Miren qué El Bolotin Encicll>pedico que publica
.
hien que le está {¡¡abIar ahí COil .Ia ma-«
'
esta. Sociedad económica de amigos.del
dama! .. -¿Pero á V. qué le importa que pais, debe producir ventajas y" conoci­
bable ó que rehiente?-Ni gann ta1l1l}()co: -rnientos de feliz. trascendencia; IJi Psi­
es (_pl(� eso es le que hay. - Pues bien: quis , periódi(\o semanal dedicado esclu­
no veng-a apuráudome eon hufonadas y .¡ sivamerite liII hello sexo , adornado conlin­
·bac11illel·1.fls, y callé mientras no le pre,- dís1mas viüetns, hermosa ímpresion y pa­
gunten.-Hnbhre 'Siempre que � ,dê:�L':t . pel uno" segun su prospecte , Creemos' qué
gana _, '5épaio V., tonto.-lA qUlcn dice
¡
debe ser de suma utilidad; si; como es-
· V. tonto, 'V·erdnlera?-Vaya & p-ase6, le-" peratnOi" cumplen sus redactores," nues­
chugulno del trompoll.-Deslenguada.- tros '�lIi1j�os" Ías esperanzas que nos hacen
Barba Je chet{ll,-Indecente.-Aqui me; concehir con sobrado fundamentó •. AI
· '.dinm'&� nosotros para COTtar el esc:.ín.dtilo:;' mismo tiernpo , el número pe. abonados
ia pohre muchacha se retiró (Je i� vell- , ({ut! nos honra ap�nas aparece al públi�o
tana; bicim.(')s .separar -al parisien por(lu� nuestro pobre C¡m� oJ . 116S· hace· juzg,ar
]a cesa 'se enturbiaba demasiado". y lo <lue no serán inútiles nuestros esfuerzos
.conseguim0'5 todo, menas hacer parar h pua proll'lover la instruccion nacional 'y
Doca de escorpión ó [a lengua de vivorn vindicar el honor del pais que nos v.ió
·
,de aquella mujer 1l1'solente· y ,descaca(�a_ nacer, ullico objeto que nos ha inspirado
, -tan temible cerno otras muchisirnas ¡que la suficiente audacia para comenzar una
.andan 'por 'esos tH-\rrios de S[lbn;�s, y me- obra, superior en -y;erdad á nuestras fuer..
· ,retiré cG'll'lph:tl'llllente .achichaerado y zas si. no á nrestros deseos.
¡ aburrid@ de ml 'Vuelta por . .ahi, :jurando POl" nuestra p<'ll'te damos el parabién
. J,10 meterme .en CAllizos Hi callejuelas don- á]a ilustre Sociedad económica de ami­
«le .rnoran bs ,eutes rte rompe y r(.lja� á. gos del pais, y;í 105 reilactores de la Psi-
110 ser <iue se me vaya el juicio ó ei dia- I quis, y ojala podamos decir un dia: "Fui­
blome tiente, mos lltiles á nuestra patria: hicimos un
bien il la sociedad : feliz sea España bajo
la iníluencia de las artes y el poder de
J. M. Bonilla,
Editor, J. M. BJNILLA.
la inteligencia!
"
J. M. Bonilla.INSTRUCCION PUBLICA.
Con placer y hosta con entusiasmo ve�
mos ostcudcrse en esta Capital el gusto :í
la litera lura y ;'t las arles, origen ele la
instrucción puhlica , de la prosperidad ... y
de las virtudes sociales.
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